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Stat e of Ma i ne 
Of f ic e of the Adjutant General 
Augusta 
ALIEN REGI STRATI ON 
...... . P.~ .. Mai ne 
Da t e •. . • ~ .of.? .. . 1940 
.... ......... . l!.~'f'.: .. .. ~~- ·· .. .......... .. ..... .. . . Name 
Street Addr ess .•.. • . • . • .•. . /. (l .Q . .. . ~. U;.. ... . . .... .. .. . . . .. . 
Ci t y or Town .. ... .. ... ... .. ... .... (?~ .. ... ... ... ..... ... ..... . 
How long in United St a t es ...... . ( C/.(~ . . . . How long in Maine ... / . 9. (.3 . .. . 
Horn in . . ~~ •• . . ,..4:f ~ ..... . Date of Bir t h .YJJ..M. H., .. /. 'f:. f <J 
If married , how mauy ch ildr en . . .. . . /.() • . . . . Occupation , .• .. .. . .7: f.1.Q . . -~ 
Nam.e of employer .. , .. .. . ..... . . .. . . . ... . . . . . . . .. . . .. . ....... . .. . . ... . .... . 
(Prese nt or last) 
Address of employer • • •••• •• • • • • • • •• • • •• ••• •• • • • •••• •••• •• •••• • ••••• It • •• • •• 
English .. .. ~.Sr,eak .. .. ..• ~ .• . .. .•. Read . .. . '71:<J .... Write ... ~ ..•.. . 
Other language s Jr/ ~ • • ••• •• •• • • It •• • • • • • • • ••••• • •••• •• •• •• •• ••• • • • • • • • • •• •• • ••• • 
Have you made application for citizenshi p? . . . • ~ ••. . • • . . . ..• .• • •..... . .• • 
Have you ever had mil i tary servi ce? .•. . .•• ~ . . .. ...•...•....•.. • .. •• . • • • 
If so , where ? • ••• • •• • ••••••• • •• • • • • • • • •• \;hen? . . ....... . . . . . . . . . . . .. . . . ... . 
Wi tne ss .. .. r.~ ... ?f.~ . 
